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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є 
вітчизняна туристична галузь. Попри всі політичні та соціально-
економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала 
тією галуззю народного господарства України, яка з року в рік 
без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги 
виробництва туристичного продукту. Туризм в Україні може і 
повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джере-
лом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом 
загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, 
а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та 
сьогоденням нашого народу і держави [1]. 
Туристична галузь є важливим чинником стабільного й дина-
мічного збільшення надходжень до бюджету, істотного позитив-
ного впливу на стан справ у багатьох галузях економіки (транс-
порт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство 
тощо). Туризм є не лише джерелом пізнавання світу, але й вели-
ким прибутковим бізнесом. Туризм сприяє підвищенню зайня-
тості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 
співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої при-
родної та історико-культурної спадщини краю, збереженню 
екологічної рівноваги. Сьогодні для багатьох країн туризм вже 
став провідним джерелом доходів. Україна за умови залучення 
інвестицій, також може зробити туризм дуже прибутковою 
справою [2]. 
Вигідне економіко-географічне положення Херсонської обл., 
особливо вихід до Чорного та Азовського морів, сприятливі 
кліматичні умови сприяли формуванню в регіоні потужного 
туристично-рекреаційного комплексу, розвиток якого впродовж 
останніх років характеризується динамічним зростанням основ-
них показників діяльності, що якісно впливає на соціально-еко-
номічну ситуацію в регіоні. Відбувається нарощування обсягів 
надання туристичних послуг за рахунок розширення внутріш-
нього туризму [3].  
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Однак реалії туристичної сфери та її можливості в області 
знаходяться у значному відриві один від одного. Область має 
низку переваг і можливостей, повноцінне використання яких 
здатне забезпечити стійкий економічний розвиток та істотне 
підвищення рівня і якості життя населення. Насамперед, це 
значні курортно-рекреаційні ресурси: протяжність морських 
пляжів перевищує 200 км, родовища лікувальних грязей, уні-
кальні соляні озера, лікувально-термальні води на Арабатській 
Стрілці, родовища мінеральних вод, а також наявність 79 об’єк-
тів і територій природно-заповідного фонду; двох з чотирьох 
існуючих в Україні біосферних заповідників: Чорноморського 
та «Асканія-Нова»; понад 5 тис. історико-культурних об’єктів 
[3]. Усе більшого значення набуває річковий, екологічний і сіль-
ський туризм. У Новій Каховці відкритий яхт-клуб для обслуго-
вування досить заможних людей. У Голій Пристані створю-
ються гольф-клуб і база зеленого сільського туризму. Тут розу-
міють: не можна далі, намагаючись підняти економіку, робити 
ставку лише на кволе сільське господарство. Потрібні інші 
пріоритети. У ряді районів області – у тому числі Скадовському, 
Генічеському, Бериславському – організовані відділи туризму. 
Більше 100 тис. осіб, тільки за даними фірм, що мають ліцензії 
на надання туристичних послуг, відпочивають щорічно в 
області. За даними райдержадміністрацій, їх раз у п’ять більше. 
В області приблизно 300 баз відпочинку при вартості одного 
місця від 10 до 600 грн на день. Однак відпочиваючих із при-
морських санаторіїв на екскурсії з усього узбережжя Херсонщи-
ни возять в Асканію-Нова, а також в Одесу, Севастополь, Мико-
лаїв. Треба розробити туристичні маршрути й до Херсону [3]. 
Отже, оскільки Херсонська обл. має достатній туристичний 
потенціал, то для підвищення ефективності його використання, 
на нашу думку, слід провести наступні заходи: створювати нові 
туристичні об’єкти, нові туристичні маршрути, які будуть при-
вабливими у сфері туризму в регіоні; створення інформаційної 
підтримки туристичного бізнесу тощо. 
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